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 Developing Civics Classes for Sovereign Education： 































































































































































































































































































































































































































































































































佐賀県立佐賀北高等学校 3 年 3 組（38 名：男 16
名，女 22 名）を対象に，表 2 のように，2018 年 7




















































本時（3 時間目）は，平成 30 年度佐賀県高等学
校地理歴史・公民部会の公民部会授業研究会とし
て実施した。2018 年 7 月 10 日（火）５限目（13：
35～14：25），佐賀北高等学校 3 年 3 組 27 名（男




























































































ランスクリプト 1 である。 
 
トランスクリプト 1 生徒Ｈと記者Ｔの対話 
































































































































トランスクリプト 2 Ｈへのインタビュー 


























































































































































(20)男子 11 名が部活動試合のため欠席だった。 
(21)単元の第 5 時間目（2018 年７月 17 日実施）に
作成した意見文の記述である。クラス全員の意





















（2019 年 2 月 8 日 受理） 
 
 
